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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	5	4	3	2	*
Актуальность темы работы	+				
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи	+				
Уровень и корректность использования в работе методов исследования, математического моделирования, расчетов и т.п.;	+				
Степень комплексности работы, применение в ней знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин;	+				
Ясность, четкость, логичность исследования, последовательность и обоснованность изложения;	+				
Применение современного программного обеспечения, с использованием ГИС, компьютерных и других технологий;	+				
Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям стандарта);	+				
Объем и качество выполнения графического материала, его соответствие тексту;	+				
Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-исследовательских или прикладных решений	+				
Степень самостоятельности выполненной работы;	+				
* - не оценивается (трудно оценить)

Отмеченные достоинства работы 
Тема работы актуальна, соответствует проблематике специальности и разрабатывалась в рамках современных знаний о влиянии происходящих изменениях климата на окружающую среду и биоклиматический потенциал.  Студент Морозов А.П. продемонстрировал огромную работоспособность, способность мыслить   самостоятельно и творческий подход в ходе выполнения исследования. Следует отметить его отличные навыки работы с метеорологической и агроклиматической информацией. Студент во время учебы и работы над ВКР показал навыки к быстрому освоению материала и применению полученных знаний при работе со специализированным программным обеспечением, высокую точность и скорость при обработке данных моделирования. Студент выполнил большое количество расчетов по различным характеристикам выходных данных МОЦАиО,  рядам наблюдений и агроклиматическим показателям. В ходе выполнения работы для обработки данных, статистического анализа, визуализации студент освоил один из лучших современных программных продуктов - программную среду R Software (www.r-project.org). Собранные данные имеют достаточный объем, чтобы получить достоверные результаты. ВКР имеет хороший прикладной потенциал, поскольку расчеты, анализ и выводы имеют непосредственное отношение к прогнозу агроклиматических условий. Текст работы изложен последовательно, структура логична. Студент владеет всей профессиональной терминологией. Особо следует отметить отличный графический и картографический материал. Список используемой литературы подтверждает  знание специальной, справочной, иностранной литературы и электронных источников, мировых баз метеорологических данных.






Морозов Антон Павлович заслуживает присвоения степени бакалавра гидрометеорологии с оценкой «отлично».
Отмеченные качества работы  Морозова А. П. позволяют рекомендовать его для поступления в магистратуру и пожелать ему дальнейшего профессионального роста.
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